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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ 
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Тема дипломной работы «Инженерно-геодезические изыскания мобильной 
передвижной базовой станции БС -7001 в районе д. Селище».
Целью данной дипломной работы будет являться рассмотрение инже­
нерно-геодезического обеспечения объекта, методы работы на строительной 
площадке, этапы выполнения геодезических работ.
В данной дипломной работе рассмотрены основные направления геодези­
ческого обеспечения строительства, материалы для дипломной работы являются 
реальным производственным материалом. Представлен и проанализирован со­
став и особенности производства работ по инженерно-геодезическому обеспече­
нию базовой станции, рассмотрены исполнительные съемки и геодезический 
контроль строительства объекта. Так же представлены методы, технологии и 
приборы для работы. В ходе выполнения дипломной работы, рассмотрены во­
просы охраны труда на строительной площадке, разработана проектная смета на 
производство геодезических работ.
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